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L'étude pédologique de la feuille au 1/200 OOOe de
FORT-ARCHAMBAULT a été faite à la demande du Service de l'AGRI-
CULTURE de la République du Tchad dans le cadre de la cartographie
générale du Tchad en vue de classer les sols et de déterminer
leur vocation.
Les documents de base que nous avons utilisés sont :
- la feuille IGN au 1/200 OOOe Ne 34-VII avec les photos aériennes
correspondantes.
Les données climatiques nous ont été aimablement four-
nies par le Service Météorologique du ïchad.
L'analyse des échantillons prélevés a été faite au Labo-
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II - GENERALITES SUR LA ZONE Cf~TOGRAPHIEE
La feuille de FORT-ARCHAMBAULT est située entre
le ge et le 10e degré de latitude Nord et le ISe et le 1ge
degré de longitude Est.
Elle appartient pour la plus grande partie à la
Préfecture du MOYEN-CHARI dont FORT-ARClliU~AULT est la capital
Une petite partie du Nord-Ouest de la feuille dépend de la
Préfecture du CHARI BAGUI~II.
Deux sous-Préfectures se partagent la feuille,
celle de KYABE à l'Est, avec la ville de kJrABE, et la sous-
préfecture dtARCHJ~rnAULT.
KYABE compte environ 36 000 habitants et FORT-ARCHAM
BAULT environ 42 000.
La population appartient pour la plus grande partie
au groupe des SARAS.
Le réseau routier est relativement dense à l'excep-
tion du Nord-Ouest de la feuille.
Le réseau hydrographique est particulièrement impor-
tant sur la feuille de FORT-ARCHAMBAULT.
Le CHARI qui traverse la feuille sensiblement Sud
Nord-Ouest réunit les eaux de plusieurs affluents :
Le BAHR AOUK qui se forme dans la cha1ne des Mongos
culminant à l 400 m et les monts de la frontière TCHAD-SOUDAN
à 100 km au Nord de BIRAO.
Le BAHR SALP~~T, dénommé BAHR AZOUM dans sa partie
supérieure, traverse toute la feuille du Nord-Est à l'Ouest.
Le BAHR KEITA qui rejoint le Chari à HELLIBONGO •
.../ ...
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Enfin, et surtout le BAHR SARA qui est l'élément
prépondérant dans l'alimentation du Chari et qui est appelé
OUHAM dans sa partie supérieure.
L'importance de ce réseau hydrographique a pour
effet qu'une assez grande partie de la feuille est inondée
pendant et surtout à la fin de la saison des pluies. FORT-
ARCIDU~AULT est la capitale cynégétique du Tchad. C'ëst le
point de départ des touristes pour les centres de chasses
du Sud-Est.
La région est en effet riche en faune très diverse





III - FACTEURS DE LA PEDOGENESE
lQ) Climatologie
D'après la classification d'AUBR1VILLB, le climat
de FORT-ARCHAMBAULT est du type soudano-guinéen à régime
tropical semi humide, comme on pourra s'en rendre compte
d'après les différentes données climatologiques.
A) Pluviométrie : La moyenne calculée sur 23 ans
(1938 à 1961) donne les chiffres suivants :
On constate que la saison des pluies dure au moins
sept mois et que juillet, aôut et septembre reçoivent les
trois quarts des pluies de l'année.
, .. / ...
FORT ARCHAMBAULT















A FORT-.A.RC~I..::J~D3.AULT, la mOY'2nne calculée sur 10 ans
est de 28 Q5. Le minimum absolu se situe en décembre-janvier
et le maximum absolu en mars-avril.
c) Indices climatiques
a) Indice d'aridité de DE rL~TONRE
p p = pluviométrie moyenne
T 10 = 29 - 30 annuelle+
T = température moyenne annuelle
b) Indice de drcünage calculé de HB:i:JIlJ-AUbLRT
D = avec
, ' /.~.! = c;)., X
'.'
.:r = l
0,15 T - 0,13
"'~... = l en sol sableux
'. pluviométrie mètreep = moy. en
.~...)
= 0,5 argileux.- ..
T = t empératUl~e moy. annuelle
~ 2 sableux
D = 263 mm en sol limoneux
D = 149 mm argileux
D = 430 mm sableux:
... / ...
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Cette formule qui est essentiellement .limatique
permet de caractériser la tendance des sols au lessivage.
Les sols de la région de FOnT-AItCEAlillAULT seront don_ classés,
au moins pour l'horizon superficiel qui est généralement sable~
parmi les sols à fort drainage (au-de~sus de 200 ~m).
2 Q) Géologie
Du point d~ vue géologique, la région du MOYill~­
CHARI est le prolongement natuxel vers l'est de celle dU
LOGOiŒ, avec laquelle elle présente beaucoup d1analogies.
Enserrée entre le koro de KOu~ffiA à l'Ouest et ce'ui
de h.""YABE à l'Est,· 12. cuvette de E'ORT-Ju'tCHjIJ'IBAULT est une zone
basse inondable constituée par des dépôts quaternaires et
actuels qui reposent sur des formations détritiQue~ continen-
tales attribuées au Continental Te~~inal.
A l'esl de la feuille se trouve le k~ro de KYABE
dont le point culminant est dans le se~teur de BALE à environ
460 ou 475 mètres.
Ce koro qui est l'homologue de celui de KOurIIT~
a été bien étudié par les hydrogéoloe;ues; en particulier, par
MBRFIILLOD, pour l'aliQentation en eau de cette région.
:D'après .EEiliIILIJOD les terrains du koro de KYABE
appartiennent à la série détritique continentale dite de
PbLA.
Ces formations dont l'épaisseur est supposée ~tre
d'environ 150 mètres sont constituées par des sables rouges
argileux, des sables blancs kaolineux, des niveaux de grès fin~
(~.es niveaux de cuirasse ferrugineuse ou ferrallitique et
parfois des niveaux de sables francs et des graviers •
.../ ...
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3Q ) Végétation
Dans l'ensemble, la végétation e st représentée
par des espèces soudaniennes, dont la hauteur, la densité
et la répartition sont' généralement fonction de la topogra-
phie et de la nature des sols.





















Du point de vue répartition des espèces en fonction
des sols, on peut noter la dominance d'Isoberlinia doka,
Butyrospermum Parkii, Terminalia avicennioïdes sur les sols
bien drainés (sols rouges, sols beiges exondés), tandis ~ue
les zones inondées pendant une période assez prolongée sont
occupés par Gardenia sp., Bauhinia et Terminalia macroptera
en bouquets isolés au milieu d'une prairie marécageuse.
Sur les jachères récentes, les premières essences
que l'on rencontre sont Detarium microcarpum, Hymenocardia
acida et Grewia mollis.
4Q) Topographie
Comme nous l'avons signalé au chapitre géologie,
nous avons affaire à une cuvette enserrée entre deux koros.
Si l'on se réfère 'aux cotes IGN de la feuille, on
note deux sommets: à l'Est, à GOURO sur le koro de KYABE,
448 m. A l'Ouest, 441 m aux environs de DJOLI, sur la termi-
naison du koro de KOUHRA.
Partout ailleurs, la cote varie entre 360 et 370 m.
Vers le nord de la feuille, elle remonte à 380 m. Nous
sommes déjà à proximité de la feuille de DAGELA et de ses insel
bergs. •
SQ) Les culiiures
la r~gion du MOYEN CHARI appartient à la Sème zone
cotonnière du Tchad.
Le coton représente donc la culture industrielle
de la région.
Parmi les autres cultures, nous citerons le mil,
l'arachide, le manioc qui prend malheureusement une grande
extension dans toute la région. Autour des èases sont cultivés




IV - LES SOLS
1 2 ) Classification
Nous adopterons conjointement la classification de
AUBERT et DUCIiAUFOUR (1956) complétée en 1958 par AUBERT
pour les sols tropicaux, ainsi que celle qui a été définie
en septembre 1961 à PARIS par le SPI pour la carte au
1/5 000 OOOe de l'Afrique.
Cette classification, qui. est essentiellement géné-
tique, divise les sols en :
- classes: d'après les caractères de l'évolution
sous-classes: d 1 après le facteur écologique qui
conditionne l'évolution
- groupes d'après une particularité du processus
évolutif.
Voici la classification des sols de FORT-ARCHA}œAULT
SOLS A HYDROXYDES ET MATIERE ORGANIQUE RAPID~~T MINERALISEE
• SOLS FERRALLITIQUES.
- SOLS FAIBL~illNT FERRALI1IQUES,
famille sur matériau ocre-rouge ou rouge, sableux à
argilo-sableux.
- SOLS FERRUGINEtrA TROPICAtrA' .
Bols ferrugineux tropicaux lessivés
Sols ferrugineux tropicaux à taches et concrétions.
Famille sur matériau beige ou ocre sableux à sablo-argileux •
. ..1...
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Sols à hydromorphie d'ensemble ou semi perm~ente_
Sols à gley ou pseudogley à taches et concrétions
famille sur matériau argilo-sableux avec souvent en profon-
deur des argiles à nodules calcaires.
Sols à hydromorphie d'ensemble ou de faible profondeur tempo-
raire.
Sols à gley ou pseudogley à taches et concrétions.
famille sur matériau sablo-argileux à argilo-sableux.
famille sur matériau sableux.
Sols sur alluvions fluviatiles récentes.
- VERTISOLS
Vertisols des dépressions topographiques,




A - SOLS FERRALLITIQUES
Sols faiblement ferrallitiques





Nous rappellerons ici la définition que nous avons
donnée pour la feuille de NOUSSAFOYO.
Le sol ferrallitique est un sol où les éléments
de la roche mère sont profondément et très fortement altérés,
sous l'influence d'un humus doux et dont le profil comporte
au moins dans certains horizons une accumulation relative ou
absolue de fer et d'AlA03 ou d'Al203 seufe (AUBERT).
Les sols ferrallitiques sont relativement pauvres
en matière organique et en limon.
Leur capacité d'échange est faible ainsi que le
taux de saturation qui est généralement inférieur à 40 %.
D'autre part, on utilise pour caractériser l'état
de ferrallitisat~on d'Q~ sol qui'résulte d~ l'altération des
minéraux le rapport moléculaire Si02/Al203 • Le sol ferralli-
tique est caractérisé par un rapport Si02/Al203 inférieur à 2.
L'école française distingue:
- les sols faiblement ferrallitiquesdans lesquels les miné-
raux sont relativement peu altérés. Le rapport Si02/A1203
est généralement compris entre 1,7 et 2.
- Les sols ferrallitiques typiques - 1,3
- les sols ferrallitiques lessivés 1,3
. .,.1. · ·
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Le dernier conGrés du S.P.I. (Service Pédologique
Interafricain) réuni à PARIS en septembre 1961 a établi entre
les sols ferrugineux et les sols ferrallitiques une classe
intermédiaire pour les sols faiblement ferrallitiques : les
ferrisols.
Ils sont définis comme des sols minéraux à profil
AC ou ABC sans A et B textural ensemble.
Les caractéristiques du matériau sont :
- Réserve minérale faible
- Réserve Si02/Al203 voisin et légèrement inférieur à 2.
- Capacité d'échange du complexe intermédiaire entre celle
des sols ferrugineux 'tropicaux et celle des sols ferralli-
tiques.
Degré de saturation dans B et C
b) Localisation - Morphologie
(' 50 %.
Ils sont localisés, comme à MOUSSAFOYO, en position
topographique élevée. Â l'est, au koro de KYABE; à l'ouest au
koro de KO~mA. Du sommet vers la vallée, on observe la chaine
de sols type :
- Sommet : sols ferrallitiques
- Sur les versants : sols ferrugineux tropicaux lessivés
- En bas de pente : sols hydromorphes.
Ce sont probablement des sols de formation ancienne,
mais il n'est pas du tout impossible qu'avec le climat actuel
(en particulier, pluviométrie supérieure à 1100 mm) l'évolu-
tion de ces sols ne soit du type ferrallitique ou au moins du
type ferrisol. Cette évolution semble donc être commandée par
... / ....
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deux phénomènes : libération d'hydroxydes de Fe et d'Al,
accumulation des hydroxydes et d'argile vraisemblablement
du type Kaolinite.
Ce sont des sols profonds de couleur rouge ou ocre-
rouge, portant de grands arbres parmi lesquels: Burkea africana
. Daniellia Oliveri, Combretum, Butyrospermum Parkii, Khaya
senegalensis.
Voici le profil 41 prélevé à 3 km environ au Nord
de KYABE
- 0 - 20 cm : horizon brun-rouge, sableux grossier, structure
particulaire, cohésion et compacité faibles.
20- 50 cm horizon rouge vif, sableux à sablo-argileux
structure particulaire à polyédrique, compacité
et cohésion faibles.
50 - 130 cm : horizon rouge, argilo-sableux à argileux,
polyédrique, compacité et cohésion moyennes.
Ceci est le profil type. Cependant, l'horizon inter-
médiaire est parfois, comme au profil 51, ocre à ocre-rouge.
La distinction sols ocre-rouge - sols rouges est
difficile, sinon impossible, à faire, aussi bien sur le ter-
rain que sur les photos aériennes; d'autant plus que la
prospection ayant été effectuée au début de la saison des
pluies la coloration est légèrement accentuée par l'humidité.
Par ailleurs, tout est identique: végétation,
texture et même apparemment la strUcture.
La seule différence, semble-t-il, est. que le sol
ocre ou ocre-rouge occupe une bande plus ou moins large
suivant la pen'te.
En bordure des koros, en particulier de celui de
KO~TIiA, les sols rouges ou ocres présentent en profondeur
un niveau de cuirasse généralement constituée par des gravil- ."
lons ferrugineux cimentés par des sesquioxydes de fer •
. ..1.•.
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La végétation est cependant très différente de celle qui
couvre le sol rouge, sinon la présence de Gardenia sp.
chaque fois que l'horizon cuirassé est à faible profondeur.
c) Propriétés physigueset chimigues
Nous retrouvons ici les mêmes résultats que pour
les sols rouges et ocre~rouge de MOUSSAFOYO.
L'analyse granulométrique montre qu'en profondeur
le taux d'argile est plus élevé pour les sols rouges que








· ·243 100 22 sol
323 90 - 100 22 ocre
·
·
413 130 45 sol
533 100 42 rouge
L'examen sur le terrain ne laisse pourtant pas suppo-
ser des ta~~ d'argile aussi élevés, car on a affaire à du
pseudo sable, c'est à dire de l'argile cimentée par des ses-
quioxydes de fer. La fraction colloïdale 0-2)f1 de l'analyse
mécani~ue comprend outre l'argile les hydroxydes de Fe et d'Al.
Le taux de limon est faible et constant dans le profil.
Il oscille autour de 5 %' En profondeur le rapport limon
est souvent inférieur à 0,25. argile
~ .. / ....
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D'après les résultats, le pH de ces sols est proche
de la neutralité, légérement supérieur en surface et légère-
ment inférieur à 7 en profondeur. Or, si nous examinons les
taux de saturation de ces sols, on constate qu'ils sont très
faibles (parfois inférieurs à 5 %). Ccci peut s'ex~liquer de
la manière suivante :
Les prélèvements ont été effectués au début de la
saison des pluies (entre le 15 juin et le 15 juillet) et nous
savons que le pH subit une variation en cours d'année, qui
peut atteindre 2 unités pH. Nous l'avons en particulier
démontré en étudiant l'évolution des facteurs de la fertilité
dans les fermes cotonnières. L'un des facteurs les plus impor-
tants de cette variation est la variation de la concentration
en électrolytes des solutions du sol et la courbe ascendante
du pH se situe généralement au début de la saison des pluies
qui est la période optima pour un bon développement biologique,
car température, humidité et aération suffisante s'y trouvent
réunies.
Nous avions conclu de notre étude sur l'évolution
du pH que certaines conceptions, généralement pessimistes,
étaient à réviser à ce sujet, car l'époque des cultures se
situe précisément pendant la saison des pluies. Si les prélè-
vements avaient été effectués en pleine saison sèche, nous
surions vraisemblablement trouvé des valeurs du pH identiques
à celles de MOUSSAFOYO, que nous donnons ci-après à titre
de comparaison.
. . .1. .•
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En profondeur, il est toujours inférieur à 40 %
et parfois inférieur à 10 %.
La somme des bases échangeables est faible. Elle
est souvent de l'ordre de 1-2 meq, et parfois inférieure à
0,5 meq en profondeur avec en majeure partie du calcium et
un peu de magn.ésium.
K et Na à des taux inférieurs à 0,1 meq.
d) Conclusions
Les sols rouges et ocre-rouge que nous venons
d'étudier sont sensiblement identiques à ceux que nous avons
décrits à MOUSSAFOYO.
.. . .1. · ..
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Ce sont des sols faciles à cultiver avec les
moyens traditionnels ou en culture attelée et adaptés à la
culture du coton, mil et arachide.
Ils sont cependant sensibles à 11érosion du fait
que l'horizon supérieur meuble et pauvre en argile repose
sur un horizon compact.
-000-
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: ECHANTILLONS 411: 412: 413 : 511 : 512 : 513
+-------------------:------:------:------:------:------:------:
. Profondeur cm . 0-20. -50 ;-130 . 0-20 • -50 .-100 •
. .
------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------
. .





: Terré fine % 10<J · 100 100 100 100 100 ·
· ·
: Sable grossier % 570 · 460: 320 570 550 580:
·
: Sable fin % 2~~i~ 15)' 9) . 30) : 29,Jo 2~~% 5 'fo U·o 6 ~~o:Limon grossier 6 : 4 : 5. :
:Limon fin % 40 70 : 100 ~O 30 40:
:Argile % 110 260: 450 30 80 120:













: Carbone %: 0,740 0,370: ·
·
:Azote total ~~. 0,54: 0,26
· ·
· ·




:Ca beq p. 100 g
:Mg meq p. 100 g
:K meq p. 100 g.
:Na meq. p.l00 g
:8 meq. p.l00 g



















~. 0, 1 : <0, 1 «°,1 :
1 : 1,96 0,80:
3,7#: "'1~: 3, ~#:















- SOL ROUGE -
-------
-
: ECHANTILLONS : 531 532 : 533 : 551 : 552 553 ·
·
:-------------------:------:------:------:---~--:------:------:
...1200-20 ... 60-50 -100cm 0-20•Profondeur
.
-------------------:------:------:------:------~------ :------:





: Terre fine % · 100 100 100 100 · 99 · 99,3:
· · ·
: Sable grossier % ; 500 ; 480: 340 : 540 : 600 : 640 :
: Sable fin %· 3~i~ 2~)j~O' .1)/'~ 22)tio 2~Mf 1~ :·% Up:Limon grossier 7 :
·
:Limon fin %.: 40 · 60: 50 60 : 30 : 30 :
·
: Argile % 100 120: 420 110 90 : 12() :










:JI'Iat. orge tot. %: 1,13: 0,84: ·
·
: Carbone %: 0,660 0,490
:Azote total 100 : 0,49: 0,44:








FS"3 F ~~ ...1...
~ ~~~ - ~ 32 2.
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- SOL ROUGE - OCRE-ROUGE -
----------------------
----------------------
241: 242: 243: 321: 322: 323:
:-------------------:------:------:------:------:------:------:









:Terre fine % · 100 · 100 · 100 · 99,5: 99,5 ·
· · · · ·
: Sable grossier 'f~ 550 : 500: 440: 67() · 610
·
: Sable fin % · 31)liD 2~)tr 23)iro 2J11Ï 20)J,/,/·:Limon grossier % 5 : 5 . . 4 .· . .
:Limon fin % 20: 40: 60: 40 50 ·
·
: Argile % · 60 : 190: 220: 5D · 100
· ·
:Humidité (105 2 ) ~: °5:































:Ca meq p. 100 g · 1,24: 0,08: 0,08: 0,56: 0,92: 0,12:
·
:Mg meq p. 100 g 0,60: 0, 04 : °,04: '< Q, d:J: 0,32: 0,12:
:K meq p. 100 g : -( Q, l ,: .(0,3:': ~,: 0,10: 0,15: 0,10:
:Na meq p. 100 g : <.0,1 · <:0,1 : (0,1 · <.0,1 · <0,1 · <0,1 ·
· · · · ·
:S meq p. 100 g 1,84: 0,12: 0,12: 0,67: 1,39: 0,34:
:T meq p. 100 g :lf,ç4,q9: 3,~~: 3,6': 3,1': 3,41: 3,811=
:V % · 40 · 3 3 · 21 40 · 8 ·
· · · · ·
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311 : 312 : 313 : 341 : 342 : 343 :
.-------------------:------.------.------.------.------.------ .





























































































:BASES ECHANGEABLES · · •
· ·
•
:Ca meq p. 100 g · 0,80 . 0,44: 0,72: 1,32: 0,24: 0,20:
·
:Mg meq p. 100 g · 0,48 0,28: 0,32: 0,36: 0,16: 0,04:
·
:K meq p.\100 g ;'(0, 3:=' : 0,10: 0,25: 0,10: 0,10: 0,10:
: Na meqp. )100 g :<0,1 : .(0,1 : <:.0,1 : Le,l~ <0,1 · <0,1 ·
· ·
:S meq p. !100 g : 1,28 : 0,82: 1,29: 1,93: 0,5 : 0,34:
\
6,61: 4,7;: 3,7Î': 3,7'::T meq p. 1100 g : 2, 79:' : -4 ,"~-:
:V % :46 lI! : 18v,r: ].9 · 41 13 · 8 ·
· · ·
• \ • • • 00 • • •
· \ . . . . . . .
====================1====================1====================1
\ F3J .232S FJI.J Z3U .
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B - SOLS F]]JllJGIFBUX TROPICAVA
Sols ferrugineQx tropicaux lessivés
Sols ferrUGineux tropicaux à taches et concrétions,
famille sur matériau beige ou ocre, sableux à sablo-
argileux.
a) Localisation - Morphologie
Ils sont pour la majeure partie localisés au Nord
du Bahr SAL~IAT~ On les trouve aussi sur les versants des
koros suivant une bande plus ou moins large.
Ils sont caractérisés par une individualisation du
fer et un lessivage de l'argile donnant en profondeur un
horizon plus ou moins compact qui limite le drainage interne
donnant ainsi lieu à des processus d'hydromorphie avec forma-
tion de taches et concrétions ferrugineuses. Ils sont généra-
lement cultivés en mil, arachide, manioc, coton. Les jachères
récentes portent Hymenocardia acida, Detarium microcarpum,
Grewia mollis et la végétation arborée quand elle existe est
à base de Burkea africana, Prosopis, Terminalia laxiflora,
Anogeissus, Butyrospermum.
Ce sont généralement des sols profonds et de cou-
leur beige ou ocre.
Voici le profil 2 prélevé sous une savane arborée
dense comprenant Burkea , Anogeissus, Bauhinia, Butyrospermum,
Ximenia, Detarium.
o - 25 cm
25 - 90 cm
horizon gris, sableux, structure fondue à
particulaire, compacité et cohésion faibles.
horizon beige, sablo:argileux, structure fon-
due à polyédrique, compacité et cohésion
moyennes.
. ..1...
90 - 125 cm
Profil n Q 12
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horizon beige-ocre, plus argileux, très
humide, structure polyédrique, nombreuses






horizon gris, sableux, particulaire.
horizon beige foncé, sablo-argileux, struc-
ture fondue.
100 - 130 horizon sablo-argileux, beige avec nombreuses
taches rouilles et grosses concrétions noi-
res ferrugineuses, structure polyédrique •
b) Propriétés physiques et chimiques
l'horizon de surface contient moins de 10 %d'ar-
gile avec 80 - 90 %de sable dont plus de 50 %de sable
grossier.
En profondeur le taux d'argile est plus élevé et
atteint souvent 30 %. Cependant certains profils sont rela-
tivement sableux jusqu'à 60 - 80 cm (profils 12 - 23). Il
est probable qu'il y ait eu dans ce cas apport des horizons
supérieurs par érosion.
Le taux de limon est constant dans le profil et
de l'ordre de 5 %.
Le pH est assez élevé et généralement compris
entre 7 et 8 pour les mêmes raisons que nous avons exposées
à propos des sols rouges.
Le taux de matière organique est généralement
inférieur à l % avec un rapport CIN relativement correct.
Le complexe absorbant est nettement mieux pourvu
en bases échangeables que celui des sols rouges. La somme
des bases atteint souvent et dépasse parfois 3 meq. Ce qui
est convenable pour la région.
... / ...
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Le taux de saturation est toujours supérieur à
40 %, ce qui nous permet précisément de classer ces sols
parmi les sols ferrugineux tropicaux, d'après les normes
SPI.
Le calcium prédomine nettement suivi du magnésium.
K atteint parfois 0,15 meq.
Na est souvent inférieur à 0,1 meq.
c) Conclusion
Ces sols sont mieux pourvus chimiquement que les
sols rouges, mais ils sont souvent plus sensibles à l'éro-
sion. Ils sont adaptés à la culture du coton, mil, arachide.
-000-
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: ECHANTILLONS 21 22 23 121: 122: 123:
:-------------------:------:------:------:------:------:------:
•Profondeur cm • 0-20 • 50-70.100-110 0-20. °60-80.100-110 .
· .. .
------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------
: 7,5 7 ,1: 6,9: 7,7: 7~(J.: 6,6:
:-------------------:------:------:------:--~---:------:------:
:GRANULOM.BTRIE · · :
· ·
: Terre fine % · 100 · 100 · ~OO · 100 · 100 · 92,9 ·
· · · · · · ·
: sable grossier % · 460: 390: 390: 670: 590: 600 •
· ·
: Sable fin % 3~: 2~: l~D 1~ : ~~l~O 1~ Ibo ~% "'0 ~'IO t'D:Limon grossier · ·. .
· ·
:Limon fin % 50: 60: 50: 70: 40: 4D ·
·
: Argile % 70 : 200: 320: 30: 120: 20" ·
·
: Humidité % - · 0,5: 1 •
· ·





:Mat. org. "tot. r~ :1,04 0,75 · •
· ·
: Carb<lJl1e % :0,610 0,44D: ·
·





· ·· · ·
:Ca meq p. 100 g 2,24 1:"48 2,20: l,6O: 0,72: 2,20:
:Mg meq p. 100 g 0,56 0,52 0,72: 0,64: 0,48: 0,52:
:K meq p. 100 g 0,15 0,10 0,15: ~J: 0,10: 0,15:
:Na meq p. 100 g 0,1' :<0,1 : <0,1 : <'0,1 :<0,1 · 0,13:
·
:8 meq p. 100 g 3,08 · 2,10 3,07: 2,24: l,30: 3,00:
·
:T meq p. 100 g 5,21 : 4,71 6~: 3,6': 3,1': 4,7':












: 151 : 152 : 153 : 161 : 162 : 163: ECHANTILLONS




















------ ------ ------ ------ ------ ------
·
· . . .
· ·
· ·
· . . .
· ·; GRANULOIJ.ŒTRIE
· · ·· · · ·








· · · ·
..
·
:Sable grossier %. 590
·
500 . 470 510 390 380 .
· · · ·





.Limon fin 'fa. 50 50 40 60 60 40
·
· · .'
: Argile %. 3D 130 290 3D 280 370
·
•Humidité (105 Q) %. 0,5 1 1 0,5. l 1
· ·







:Mat. orge tot. % · 0,86 ·
· 0,94·
: Carbone % 0,500: 0,550
:Azote total o"w • 0,43 ·1 0,38·




:Ca meq p. 100 g 1,20: 0,68 1,32: 2,40: 1,08: 1,44:
:Mg meq p. 100 g · 0,36: 0,44 0,52: 0,60: 0,56: 0,72:
·
:K meq p. 100 g 0,10: 0,10 0,30:' 0,15: 0,15: 0,15:
:Na meq p. 100 g : <'0,1 :<0,1 0,1/1: <0,1 : -( 0,1 : <,0,1 ·
·
:8 meq p. 100 g · 1,66: 1,22 2,27: 3,15: 1,79: 2,31:
·
:T meq p. 100 g 2,~t: 3,8' : 5,0 4,'5: 3,80: 5,6"'=






- SOLS FERRUGINBUX TROPICAUX- ... 31 -
























------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------
· . . . . .
· . . . . .
· % ·"Terre fine ·
· %. Sable grossier




· . .97,6 • 86,9· 100· lOO
· . . .670 600· 460· 510" 420·
. . . . .
21)1,50 25)Joo: 15)ud. 33,~ 35~
4· 5 . 5 . 7)· 9rT7!
. .
40· 30 40 50· 50
· . . .
"Argile %. 40 60· 300 40· 80
:Humidité (105 Q ) %: L :
: C03 Ca % : :
.-------------------:------:------:------:------:------:------:
:MATIERE ORG.~~IQUE
:~~t. orge tot. %: 0,72 :
: Carbone % : 0,420:



















:Ca meq p. 100 g
:r.1g meq p. 100 g
:K meq p. 100 g
:Na meq p. 100 g
:S meq p. 100 g






: l,DO : 1.00 : 4,40: 2,08 " 1,08 · 2,20 ·
· · "






" 0,10: 0,10: 0,30: 0,10 :~9: 0,15 ·" 4
: (0,1 : <0,1 : <'0,1 :<0,1 :<0,1 :<0,1
1,34: 1,46: 5,94: 2,70 " l,40 · 3,39
· "
4,6": 3,441: 8,24f: 4,11 : 3111; : 6~:





- SOLS F:ERImGL~1UX TH.OPICAUX -
==========================
---------------------------------------------------------------
:.ECHANTILLONS : 271 : 272 : 273 : 101 : 102 : 103
·
·
------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------· . . . . . .







~------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------· .
·pHH20 . 8,4 . 8,1· ?,7 . 8,4 • 8,1 . 6,2
:-------------------:~-----:------:------:------:------:------:
: GRANULOMETRIE · •
· ·
: Terre fine % 100 100 · 100 100 · 99,3 : 98,6 ·
· · ·
: Sable grossier % 480 400: 400 580 : 510 480 ·
·
: Sable fin % 3~,#~ 3~: 19): 2J: 29) : 2~1e~% 'l'ID 2'0 ~o .3S""D:Limon grossier : 1: : 8 :
:Limon fin % 50 50 : 4() 50 70 80 ·
·
: Argile % 60 liO: 310 4C> 40 130 ·
·
:Humidité (105 2 ) % · 1 1 ·-.
·












:Azote total %~: 0,39 · 0,40:
·















:Ca meq p. 100 g • 2,76 1,64: 2,92:
·
:Mg meq p. 100 0,48 0,36: 0,84:
:K meq p. 100 g 0,25 : ~O,]}: 0,15:
:Na meq p. 100 g :(0,1 : <0,1 : <'0,1 ·
·
:8 meq p. 100 g
· 3,49 2,00: 3,91:
·
:T meq p. 100 g · 4,1' 3,11: 7,11:
·






· : : : t· : : :
f
==================== ==================1
Ftl 1~'S> FfO t~3l.r
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o - SOLS HYDROMORPHES
Sols hydromorphes minéraux
0.1. Sols à hydromorphie d'ensemb~ semi-permanente
Sols à gley ou pseudo-gley à taches et concré-
tions
O. 1. l famille sur matériau argilo··sableux avec
argiles à ~odules calcaires en profondeUT
a) Localisation - Morphologie
On les trouve essentiellement en bordure du
SALAMAT et dans l'extrémité Nord-Est de la feuille où ils
occupent des dépressions inondées pendant une partie de
l'année.
Le paysage de ce type de sols est assez caracté-
ristique. O'est le domaine de la prairie marécageuse. Le
micro-relief est accentué et on note parfois la présence
d'effondrements en surface.
Nous décrirJns le profil 14 prélevé en bordure
de la route GUELEHE-BALTOUBAYE :
o - 30 cm : horizon gris foncé, sablo-argileux, assez
compact, structure fondue à polyédrique
Nombreuses taches rouilles avec en surface
une pellicule rouille
30 - 60 cm : horizon gris-noirâtre, argilo-sableux à
argileux, très compact, structure polyédri-
que grossière, nombreuses taches rouilles.
60 - 100 cm : horizon beige-jaunâtre, argilo-sableux à
argileux, très compact, contenant des nodules
calcaires.
. . .1· . ·
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b) Propriétés physiques et chimiques
La texture de ces sols est sablo-argileuse en
surface, argilo-sableuse en profondeur.
Le pH du sol hydromorphe est légèrement acide
tandis que celui des argiles à nodules est nett~me~t basique.
Le taux de matière organique est inférieur à l %
et 18 rapport CIN inférieur à 10 indique un excès d'azote.
La capacité d'échange est moyennement élevée au
profil 14 et élevée au profil 42.
Le taux de saturation est légèrement supérieur
à la moyenne et le complexe absorbant contient en majeure
partie du calcium. Le magnésium est assez bien représenté
surtout au profil 42.
K et Na sont faibles mais supérieurs à 0,2 meq.
Les argiles à nodules contiennent plus de 0,6 meq. de Na.
c) Conclusion
Ces sols sont trop .inondés et ne conviennent _











: ECHANTILLONS : 141 : 142 : 143 : 421 : 422 : 423
o
o Profondeur
. . . . .
cm 0 0-20 040-60 060-80 0 0-20 0-50 oo -SO
· .
· .
------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------




:Terre fine % 98,3 97,9 64,2 98,7 99,2 98,2
: sable grossier % 530 400 330 650 490 200
: Sable fin % 17) : 13) : 16) : 24) : 18) : 16) :110 /80 .)j() 2JO .uo ).JO
:Limon grossier % 5 : 5 : 7 : 3 : 4: : 6 :
:Limon fin % 60 50 70 40 50 110
: Argile % 180 350 350 . 40 240 480 00
·
:Humidité (105 Q ) % 2 2 5
:C03 Ca % 2,2 1,8
:-------------------:------:------:------:------:------:------:
:MATIERE ORGm~IQUE











:Ca meq p. 100 g : 2,80 : 5,44 13,27: 8,28: 12,80: 13,96:
:Mg meq p. 100 g : 0,76 : 1,92 0,92: 3,20: 3,96: 4,4b:
:K meq p. 100 g :40,3. ,: 0,10 0,10: 0,33: 0,17: 0,17:
. :Na meq p. 100 g 0,21 0,2': t 8,650 0,3: 1~: f.Q;7E1:
:S meq p. lOO g : 3,79 6,67 12,11: 17,62: 19,31:
:T meq p. 100 g 5,6# : 9,~g: 14,~N: 18,~Ù: 22,8': 21,8Ar-
· .
~~~~~~~~~./...















: Terre fine % 100 . 96,9: 72,7:.
: Sable grossier % 330: 130 · 140 ·
· ·
: Sable fin % 19~: 21)J : 18) :
% 14 ID ID ~ro:Limon grossier 10 : 7 :
:Limon fin % 110: 100 J..OO ·
·
: argile % 220: 450 510
: Humidité (105 2.) % ·
·













. . . . .







Sols à hydromorphie d'ensemble ou de faible
profondeur temporaire
Sols à gley ou pseudogley à taches et
concrétions
famille sur matériau beige sablo-argileux
à argilo-sableux
a) Localisation - Morphologie
Ce sont les sols beiges inondés classiques de la
cuvette tchadienne. Ils ont déjà été décrits et étudiés en
différents points du ~chadj Dans le bassin alluvionnaire
du LOGONE-CHARI par PIAS' et GUICHARD.
Au paysannat de TALlA par BOUTEYRE, nous les avons
observés et 'étudiés sur les feuilles de MOUSSAFOYO et
DAGELA.
Sur la feuille de FORT-ARCH~mÀULT, .ces sols ont
une grande extension particulièrement dans la moitié Sud.
On note aisément que sur ce type de sols le peublement
humain est faible sinon nul, en partie à cause de l'inon-
dation, mais aussi parce que c'est le domaine de la mouche
tsé-tsé.
La végétation est caractéristique; c'est la
pralrle marécageuse avec, par places, Gardenia et Termina-
lia macroptera, avec lesquels on trouve parfois Bauhinia.
Ce sont des sols profonds présentant des phénomè-
nes d'hydromorphie sur tout le profil: taches rouille dès
la surface et apparition de concrétions ferrugineuses à
partir de 20 ou 30 cm. L'horizon de profondeur est presque
toujours un horizon de gley typique. Ils sont très compacts
à partir de 20 ou 30 cm.
... / ...
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Nous décrirons le profil 3 :
o - 20 cm
20 - 80 cm
80 - 100 cm
horizon gris à rouille, sablo-argileux,
structure fondue, compacité et cohésion
moyennes.
horizon gris-beige, sablo-argileux à argilo-
sableux, structure polyédrique grossière,
très nombreuses taches et concrétions ferru-
gineuses, compacité et cohésions fortes.
horizon de gley, argilo-sableux à argileux,
structure polyédrique grossière, très forte
compacité. '
b) Propriétés physiques et chimiques
Ces sols ont une texture variable. L'horizon
de surface est sableux ou sabla-argileux, exceptionnellement
argilo-sableux. Voici le taux d'argile de l'horizon de
surface (0-20 cm) de quelques profils :
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------








































En profondeur, le taux d'argile est généralement supérieur
à 30 %et parfois à 40 %. Au profil l il atteint 50 %.
Le -taux de limon fin (2-20 p ) est variable selon
les profils, mais généralemen-t inférleur à 10 %. Dans la frac-
tion sableuse (50;U - 2 mm) c'est le sable grossier qui pré-
domine nettement.




Le taux de matière organique est généralement
inférieur à l %, sauf au profil 3 (l,72 %) et a~.profil 9
(2,2 %).
La capacité d'échange de ces sols est dans l'en-
semble assez élevée, surtout en profondeur, où elle dépasse
souvent lO meq.
Il en est de même de la somme des bases échangea-
bles, qui en profondeur est généralement supérieure à 3 meq,
dépasse parfois 5 meq (profils 3, 9, 20) et atteint excep-
tionnellement lO meq (profil 54). Le calcium e11 fournit la
majeure partie.
Mg est faible et inférieur à l meq sauf aux pro-
fils 3, 9 et 54.
Na échangeable est nettement mieux représenté que
dans les autres types de sols et presque toujours supérieur
à K.
c) Conclusion
Ces sols sont caractérisés par Ull mauvais drainage
interne qui provoque les phénomènes d'inondation et limite
les possibilités de mise en valeur, à moins d'y effectuer
des aménagements coûteux. Là où l'inondation est faible, on
pourrait envisager de cultiver le coton sur billons.
-000-
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: ECHAIifTILLONS Il 12 13 31 32 33
--------------------:------:------:------:------:------:------:
Profondeur cm 0-20 30-50 70-90 0-20 30-50 80-100
. .. . . . . .
. . . . . .
: 7,3 7,2: 7,2:·
:-------------------:------:------:------:------:------:------:
: GHAJ\TT.J"'LOl\1ETRIE . 0o· ..
: Terre fine % 99,7 99,6 97,5 99,3 98,2 97,7 .0
: Sable grossier % 570 340 310 510 500 420
: Sable fin % 23) : 14) : Il) : 18)ty,: 16)tIO: 13)/'10:
% 5 180: 5 /9°: l'Jo: Limon grossier 3 : 6 : 5 : 5 :
: Limon fin % 60 50 40 90 60 50
:Argile . % 90 420 500 140 220 350

















: BASES ECHAll"GEABLES :
:Ca meq p. 100 g 0,84 2,20 2,60 2,16 3,48 6,28
:Mg meq p. 100 g 0,28 0,28 0,36 0,64 0,76 1,36
:K meq p. 100 g 0,15 0,10 0,20 0,15 0,10 0,23
:Na meq p. 100 g 0,1" 0,1" 0,3~ 0,1" 0,11i: 0,1lt\:
:8 meq p. 100 g l,40 2,71 3,46 3,08 4,47: 8
:T meq p. 100 g ----.: 4,09' :"3::1,*':~1 ,89 :10'3ft : 7;99 : 9,99
:V % :~ijJI : Il)1 : Il,,, :30 :56 ,0 :80'0)0
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cm : 0-20 :30-50 : 60-80: 0-20 : 50-70:120-140
: ECHANTILLONS
·•Profondeur















:Terre fine % 99,6 · 97,6 97,4 l.00 J.OO · 98,2 •· · ·
: Sable grossier % 210 390 · 290 660 · 410 430 ·· · ·
: Sable fin % · I J :16) : 1~)/'()~ 21'1~ 15) : I dÛO ~·% IBo t.2() 21'0: Limon grossier · · 6 : 5
· ·
:Limon fin % 120 7() 70 40 70 5D ·
·
:Argile % 460 320 440 · 30 310 320
·
:Humidité (105 Q ) % 3 2 3 2 :
:C03 Ca
:-------------------:------:------:------:------:------:------:
: IVIATIERE ORGA..1'qI QUE
·
..
:Mat. orge toto % · 2,2 0,49 ·
· ·
: Carbone % · 1,300 : 0,290:
·















:Ca meq p. 100 g
·
4,68 3,92 · 5,24 · 0,88 · 2,24 2,50 ·
· · · · ·
:Mg meq p. 100 g
· 4,00 1,48 · 2,28 · 0,12 · 0,60 0,54 •
· · · · ·
:K meq p. 100 g
·
0,28 0,10 : 0,10 :~,: 0,10 0,15 •
· ·
:Na meq p. 100 g 0,31 O,ln · 0,2. O,ln O,lft ". 0,21}' :
· ·
:S meq p. 100 g 9,26 5,63 7,83 1,13 3,07 3,70 ·•
:T meq p. 100 g :18", · 8,9~ :.10,).~ 2,3# · 9,511 · 8;!f :· · ·
· ·
· · ·
-r F? ~340 lr;j ~3 41
••• ...
: ECHANTILLONS
- SOLS BEIGES INONDES -
201 : . 202: 203: 211: 212:
- 42 -
------------------- ------ ------ ------ ------ ------
·















:Terre fine % · 100 100 100 · 100 · 100
· · ·
: Sable grossier % 480 290 260: 530 360






:Limon fin % 80 70 70: 80 70
:Argile % 180 · 390 440: 40 300
·
:Humidité (105 2 ) % 1 l 1,5: 1





:Mat. orge toto % · 0,73 · · 0,92 ·
· · · ·
: Carbone % · 0,430: · 0,540:
· ·

















:Ca meq p. 100 g l,56 2,48
·
5,96 · 0,44 · 0,48
· · ·








:K meq p. 100 g 0,17 · 0,10 :40,30:,:~,: 0,10
·
:fla meq p. 100 g :(0,1
· 0,2f- :~~ :(0,1 0,1" ·
· ·






:T meq p. 100 g
· 5,7; 8,9R :ll,D 1,511/ : 5,7q
·
· · · · ·• · · · ·
IFto r------r-------------J.3"~ Ftl ~1J.,3 ... / ...
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441: 442: 443: 541: 542: 543 :
: Profondeur cm: 0-20 : 50-60 110-120 0-20 40-50 - 90
· . . . . . .
· . . . . . .
------------------- ~----- ------ ------ ------ ------ ------






: Terre fine % 0 100 98,5 0 100 95,9 0 97,7 0 100
·
0 0 .
: Sable grossier % 650 490 410 410 360 260
. : Sable fin % 24) : 18) : 17)ZIO: 14)no: l~ : 10) :11° 1./0 ND ,;0
:Limon grossier % 3 : 3 : 4 : 4 : 0 5 :0
:Limon fin % 40 5P 50 70 70 90






:Mat. orge toto ~o 0 0,92 0 0,72 00 0 0
: Carbone ~~ 0 0,540: 0,420:
·
· ·





:Ca meq p. 100 g 0,80 2,68: 3,91: 4,96: 6,76: 8,84:
:Mg meq p. 100 g : 0,24 0,28: 0,16: 1,16: l,20: l,60:
:K meq p. 100 g 0,10 0,15: 0,17:~': 0,10: 0,23:
: Na meq p. 100 g : ·~O, 1 : <0,1 :" 0,1 : 0,21 0,34: 0,60:
:S meq p. 100 g : 1,14 3,11: 4,25: 6,33 8,40: 10,27:
:T meq p. 100 g : 2,51: 4,97: 10,0':10,7' :13,r~: 16,4':
===================~~~~~==--====~:;~==~~~====~./..•
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C 112 sols à pseudogley à taches
famille sur matériau sableux
a) Localisation - Morphologie
Ces sols ont été cités et décrits sur la feuille
DAGELA où ils étaient localisés surtout dans le quart Sud-
Est.
Leur extension sur la feuille de FORT-ARCHAMBAULT
est plus importante. On les trouve en majeure partie au Nord
du Bahr SALM~~T et par taches dans le quart Sud-Est de la
feuille. Ils portent une savane arbustive très claire, es-
sentiellement à base de Gardenia et parfois Anogeissus.
Ils sont de couleur uniformément beige avec taches et trai-
nées rouilles d'hydromorphie dans tout le profil.
Profil 39
o - 20 cm horizon gris-beige, faiblement :'.~umifère,
sableux, structure particulaire, humide,
compacité et cohésion faibles, taches rouil-
les.
20 - 60 cm : horizon beige, humide, sableux, ryarticulaire,
compacité et cohésion faibles, taches rouil-
les.
60 - 110 cm identique, mais blanchâtre.
b) Propriétés physiques et chimiques
Ces sols sont sableux sur une grande profondeur.
Jusqu'à l m, le taux d'argile est généralement inférieur à
5 %.et le sable grossier représente la majeure partie de la
fraction sableuse (20/, - 200 F ).
... / ...
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Le pH est "généralement compris entre 7 et 8.
Ils sont pauvres en matière organique dont le
taux est toujours inférieur à 1%, mais le rapport CIN est
correct.
Bien que nous n'ayons pas de résultats concernant
le complexe absorbant, nous pouvons supposer d'après les
analyses de DAGELA que celui-ci est pauvre en bases échan-
geables par manque de support argileux.
c) Conclusion
Elle est la même que pour DAGELA, à savoir que ces
sols sont à éliminer parce que non seulement ils manquent de




- SOLS HYDROr-lORPHES SABLEUX -
===============================================================
: ECHANTILLONS : Ill: 112: 113: 291: 292: 293:
:----~--------------:------:------:------:------:------:------:

















:GRANutO~mTRIE · · ·
· · ·
: Terre fine % 100 · 100 100 · 100 · :l00 · 100 ·
· · · ·
•
: Sable grossier % · 650 650 550: 410 360: 470:
·
: Sable fin % · 1J
. ~J : 1~ . 37 : 3~ . 2~ :· 5W~ ).$r; I~o 1J '1~() ~lD ,yO: Limon grossier %· ·
· · ·
: Limon fin % · 90 · 60 90: 70 70: 4():
· ·
: Argile % lO · 20 : :180: 40 gO: 190:
·
: Humidité (105 2 ) %· 1 · ·
· · ·







:Mat. orge toto % · 0,44 · 0,65:
· ·
:lJarbone % · 0,260: 0,380
·
:Azote total %D: 0,26 : 0,31:













- SOLS HYDROMORPHES SABLEUX -
=========================
===================================================~=========~===
: ECHANTILLONS 361: 362: 363: 391: 392: 393
:-------------------:------:------:------:------:------:--------:
: Profondeur cm : 0-20: -50: 100-110 0-20: -50:100-110 :.
:-------------------:------:------:------:------:------:--------:





: Terre fine % · 100 · 100 · 97,6 · 100 · 99,4 99,4
· · · · ·
: Sable grossier ~& 480: 460: 570 480: 640 580
: Sable fin % 36) : 34 : 2~ : 2~: 20) : 2~jJD ~% ~O 9)~jO 7 llO: 30 lUD:Limon grossier 7 : : 6 :
: Limon fin % 40: 60: 30 90: 50 60
: Argile % 30: . 50: 90 50: 5D 10






:IVIat. orge tot. % · 0,56 · 0,70:
· ·
: Carbone % :. 0,330: · 0,41G .
·
.









D - SOLS DU CQrJ.ŒLEXE ALLUVIAL
Leur extension est importante sur la feuille de
FORT~ARCHAMBAULT et leurs limites se confondent généralement
avec les limites I.G.N. du modelé hydrographique.
Sur le fond I.G.N., on obsel~e aisément que la
limite d'inondation du CHARI et surtout du Baht S_~~T est
très étendue. Le Bahr SALAMAT en particulier est formé d'une
multitude de méandres dont ne subsistent que quelques mares
en saison sèche.
Ces plaines alluviales sont formées de sols peu
évolués sur alluvions fluviatiles récentes de vertisols et
par taches de sols beiges inondés.
L'évolution de ces sols est soumise à l'influence
de l'eau et à la position topographique. Elle est caractérisée
par des phénomènes d'oxydo-réduction et une faible tendance
à l'alcalinisation.
Dl - SOLS SUR ALLUVIONS RECENTES
a) Locali.sation - IVIorphologie
Ces sols se sont formés sur les alluvions récentes
ou actuelles et sont localisés le long et dans les axes des
cours d.'eau.
Peu évolués, ils sont constitués par des entasse-
ments stratifiés d'alluvions sans horizons génétiques bien
nets, mais présentant des phénomènes d'hydromorphie.
En raison même de leur mode de formation, la tex-
ture de ces sols est très hétérogène : sab~o-limoneuse,
argilo-sableuse ....••
. . .1· ..
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Ils portent généralement une végétation très clair-
semée du type prairie marécageuse avec, par place, Termina-
lia macroptera et Gardenia.
Par endroits, ~rès localisés d'ailleurs, on obser-
ve des galeries forestières avec IChaya senegalensis, Anages-
sus, Prosopis africana.
Voici le profil 4, prélevé en bordure du SKWU1AT,
sur un bourrelet :
o - 40 cm





horizon gris à gris-beige, sabla-argileux
avec beaucoup de sable fin, des paillettes
de mica blanc, structure fondue à particu-
laire.
horizon beige, sablo-argileux, faiblement
limoneux, nombreuses taches d'hydromorphie,
structure polyédrique grossière, compacité
forte, cohésion moyenne.
b) Propriétés physiques et chimiques
Du point de vue granulométrie, la caractéristique
la plus importante est la grande proportion de sable fin
(fraction 20 ';<J, - 200 //~ ) répartie en sable fin ( 50 p-
- 200/:j. ) et limon grossier (20 11.. - 50 jJ... ). En effet,
cette fraction représente 60 - 70 % de la terre.
Le taux d'argile est constant dans le profil 4
(21 - 22 %) alors que dans le profil 28 il est assez élevé
en profondeur où il atteint 35 %.
Dans le profil 28, la proportion de sable grossier
est plus élevée que dans le profil 4, où elle est inférieure
à 5 %, mais elle reste inférieure à la qUffiltité de sable
fin.
. . .1. , ·
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Ce profil est nettement basique et en surface
le pH qui est de 9 est dû au taux relativement élevé de Na
fixé dans le complexe absorbant.
Le potentiel organique est moyen ainsi que le
. rapport C/N.
Le complexe absorbant est bien saturé en surface
comme en profondeur et toutes les bases échangeables sont
bien représentées, en particulier le sodium qui entre l m
et 2 m est à un taux supérieur à 5 meq donnant à cet hori-
zon une structure polyédriquè et une forte compacité.
Le rapport Na est supérieur à 15 %dans les
T
horizons supérieurs. Il est de 21 %dans l'horizon 0 - 40 cm
et de 34 %dans l'horizon 120 - 150 cm.
c) Conclusion
Autour de FORT-ARCH~rnAULT, on pratique les
cultures maraîchères sur ces sols.
-000-
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D2 - VERTl SOLS
Vertisols des dépressions topographiques.
La classe des vertisols a été définie au dernier
congrès du S.P.l. à PJL~IS pour caractériser en particulier
les argiles à modules calcaires et les argiles noires tro-
picales.
Dans le complexe alluvial nous avons cartographié
des taches plus ou lnoins importantes d'argiles noires.
a) Localisation - Morphologie
~ls sont essentiellement localisés dans le Bahr
SALAI'~T et ne sont pas représentés le long du CHARI. Leur
évolution est influencée par une inondation plus ou moins
prolongée en saison des pluies et une remontée des solutions
du sol pendant la saison sèche.
Ils sont de couleur brune à noire et sont forte-
ment fissurés en surface.
Nous décrirons le profil 5 prélevé dans le Bahr
SALMiAT.
o - 80 cm horizon brun=noir à noir, argileux très•.
compact, structure polyédrique --grossière.
b) Propriétés physiques et chimiques
Ils sont de Texture . argilo-limoneuse et con-
tiennent une proportion importante de sable fin dont le
taux est voisin de 25 %.
Le pH est voisin de la neutralité à basique. Ils
sont moyennement pourvus en matière organique et azote •
.../ ...
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La capacité d'échange de ces sols est élevée et
le complexe absorbant presque totalement saturé. Le calcium
est important et le taux de magnésium atteint 7 - 8 meq.
Na est relativement élevé et représente 17 %
de la capacité d'échange en profondeur indiquant la ten-
dance à l'alcalinisation.
c) Conclusion
Ces sols ne sont pas cv~tivés et leur extension
est assez restreinte Strr la feuille étudiée pour que l'on
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33JtlO: 26)S"9O= 36)6JO: Jloe.: : 2~ 19 .
· · l~.Limon grossier %
·




.Limon fin % 120 170 150 90. 140 1.00
· ·













:Mat. orge toto % 1,42 1,35
: Carbone % 0,830: 0,800:
:Azote total %ti : 0,77 0,84


























:Ca meq p. 100 g
:Mg meq p~ 100 g
:K IIleq p~ 100 g
:Na meq p. 100 g
:8 meq p. 100 g
:T meq p. 100 g : 13,39: 15,4~. 15,e~ : : :
· i 1],111 • J~J~ • 15~, . . t~==================~ ======~=======~======= ======~======~======I-
·FtI .2350 FU 23 s1 •.. f ...
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cm. 0-20 . 40-60. 0-20 .60-70. 140 .
· . . . . .
------------------- ------ ------- ------- ------ ------
:PH H20 : 7,5 : 8,2 : 7,0: 7.0: 6,9:
· .....
------------------- -----~ ------- ------- ------ -~----
·•~--~
% · · ·· 100 · 100 · 98,5 99 100
% · :10· 20 530 52 42
· .
· · ·% :1~o(12" : 130b9 2~!ro: 11)1(0 10)itfo% · 13· 14 4 • 4 •
% · · ·250· 300 120 50· 50·
·
•
· · ·% · 480· 460 · 50 280· 400·
· ·% 4;5· 5 ·
%
· . . . . .
· . . . . .























































:Ca meq p. 100 g 9,40 15,40:
:r~ meq p. 100 g : 7,24 8,12:
:K meq p. 100 g l,53 1,35:
:Na meq p. 100 g e,6~: -4,65:
1.1 .0 LI,1 o.0: S meq p. lOOng :
:T meq p. 100 g :23,4~ 25,~§F.» :
: . !3,S : 1'...0 : : : •====================t;;~=~~====t;;~t=:~~-==--====--==t
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v - CONCLUSION
La feuille de FORT-ARCF.Uü·mAULT est située au
Sud-Est de la République du Tchad entre le ge et le 10e
degré de latitude Nord et le 18e et le 1ge degré de longi-
tude Est.
Elle appartient en majeure partie à la Préfecture
du MOYEN CHARI.
Le réseau hydrographique est particulièrement im-
portant sur cette feuille que traverse le CHARI. Ce dernier
reçoit les eaux de plusieurs affluents :
Le Bahr SALAI"1AT, le Bahr KEITA, le Bahr AOUK,
le Bahr KO et le Bahr SARA.
Le climat de FORT-ARCHlJœAULT est du type soudano-
guinéen à régime tropical semi humide caractérisé par :
- une saison sèche de 5 mois
un saison humide d'environ 7 mois
La pluviométrie moyenne calculée sur 23 ans est
de l 150 mm et la température moyenne annuelle de 28Q9, ce
qui nous donne pour l'indice de drainage calculé de HENIN -
AUBERT des valeurs relativement élevées en particulier poUr
les sols sableux :430 mm.
La végétation varie avec la nature des sols, la
topographie, l'inondation, etc ••.
Les espèces dominantes sont : Butyrospermum.parki~,
B'vlrlçéa africana, Parkia biglobosa, Isoberlinia doka,Daniellia
Oliveri, Detarium, Gardenia.
. . .1· . ·
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Du point de vue géologique, nous avons affaire à
une cuvette formée de dépôts quaternaires et actuels enserrée
entre le koro de KO~mA et celui de KYABE à l'Est appartenant
à la série du Continental terminal, classée fin tertiaire
par les géologues.
La topographie influe sur la nature des sols et
nous donne la chaîne de sols classique de la région Sud du
Tchad.
En position élevée, sur les koros, sol rouge fer-
rallitique, sur les versants, sols ferrugineux tropicaux
lessivés, en bas de pente : sols hydromorphes.
La classification des sols que nous avons adoptée
est celle d'AUBERT - DUCHAUFOUR qui est essentiellement
génétique :
classes : d'après les caractères de l'évolution




: d'après une particularité du processus
évolutif
On les trOUVé en position topographique élevée,
sur la terminaison du koro de KOlIDTIRA et au koro de KYABE.
Ce sont des ,sols profonds, de couleur uniformément
rouge après l'horizon superficiel gris. Leur texture est
sableuse en surface, argilo-sableuse en profondeur avec
pseudo sables.
Ils sont pauvres en limon, en matière organique
et bases échangeables et le taux de saturation est toujours
inférieur à 40 %et parfois à 10 %. l~is grâce à un bon
drainage et une structure correcte, ils sont adaptés à la




Ils occupent de grandes superficies dans la partie
Nord de la feuille, ainsi que sur les versants des koros. Ce
sont des sols profonds, de couleur grise en surface, beige
à beige-ocre en profondeur. Leur texture est sableuse en
surface, sablo-argileuse en profondeur et le taux de limon
est constant dans le profil.
te lessivage et l'accumulation d'argile en pro-
fondeur limitent le drainage interne et donnent lieu à des
taches et concrétions ferrugineuses.
Ils Boni mieux pourvus chimiquement que les sols
rouges. En particulier, le taux de saturation est toujours
supérieur à 40 %.
Ils sont cultivés en coton, mil, arachide •••
Sols hydromorphes sur argiles à nodules calcaires
Leur extension est assez restreinte et localisée
essentiellement en bordure du SALkJ1AT et dans le quart Nord-
Est de la feuille.
Ils sont de texture sablo-argileuse ou argilo-
sableuse en surface, argilo-sableuse en profondeur avec des
nodules calcaires.
Ils sont pauvres en matière organique et assez bien
pourvus en bases échangeables. Ils sont à vocation de berbéré.
Sols beiges inondés
Ils occupent des surfaces assez importantes dans
la région entre le SA1A}~T et le CHARI, ainsi que dans le
tiers Sud de la feuille.
..·.1 ...
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Sous l'horizo~ de surface peu épais on trouve un
horizon faiblement lessivé avec taches rouilles suivi d'un
horizon franchement argilo-sableux avec taches et concré-
tions qui est un horizon de gley.
Le taux da limon est variable. Ils sont pauvres
en matière organique, mais relativement bien pourvus en
éléments échangeables dont la somme est souvent supérieure
à 5 meq.
Ils peuvent ~tre cultivés en riz à condition
d'avoir la maîtrise de l'inondation.
Sols beiges sableux
Leur e~tension est ici plus grande sur la feuille
de DAGELA où nous les avons déjà décrits. Ils sont de cou-
leur uniformément beige, de texture sableuse avec des taches
rouilles d'hydromorphie sur tout le profil. Ils sont chimi-
quement pauvres et dépourvus de tout intér~t du point de vue
agricole.
Sols sur alluvions fluviatiles récentes
Ils sont localisés dans les axes et en bordure
des cours d'eau. Ils ne présentent pas d'horizons génétiques
bien nets et leur texture est très variable. Ils sont carac-
térisés cependant par la présence d'une grande quantité de
sable fin et de limon,·~insi qu'une tendance à l'alcalinisa-
tion. Ils sont bien pourvus chimiquement et autour de FORT-
ARCHAMBAULT ils portent des cultures maraîchères.
Vertisols
Ils sont essentiellement localisés dans le complexe
alluvial du Bahr SALM'~T et représentés par des argiles noires,
riches en éléments fins et en bases échangeables. Ils sont




Les sols de la feuille de FORT-ARCEUU{BAULT les
plus dignes d'intérêt agricole sont les sols rouges et les
sols beiges exondés~
Ils sont bien adaptés à la culture du coton, du
mil et de l'arachide. Il conviendra cependant de veiller au
maintien de leur potentiel de fertilité et à l'amélioration
de leur structure; ce qui implique pour ces sols d'une ri-
chesse agronomique très médiocre de longues jachères néces-
saires à la régénération du sol. Le développement de la
culturè attelée" qui au I\lOYEN CHARI a dans l'ensemble
pris un bon départ, permettra la fumure des terres, fumure














: Sans destruction de la matière
organique. Chauffage pour détruire
les agré.gats. Méthode pipette
ROBINSON. Dispersion au pyrophos-
phate de Na. Dans les résultats,
le total à 100 comprend les quatre
fractions et la matière organique
mais pas le calcaire.
14:éthode WAIJ.a,EY et BLACK.
M.O. = C x 1,724
Méthode KJELDAHL
: Tests avec CIll
Dosa.ges avec calcimètre BERNARD.
: H20 = sol/eau: 1/2,5
Rel N sur le même échantillon de
terre
pH mètre photovolt
Extraction à l'acétate d'ammonium
N. K et Na dosés au photomètre à
flamme BEAUDOUIN. Ca et Mg par
complexométrie.
Extraction au chlorure de calcium
et dosage par complexométrie.
Pâtes de sol et conductimètre








- Cours professé au Centre d'Enseignement
de Pédologie de l'I.D.E.R.T.
Année 1959-1960 - Inédit.
AUBREVILLE A. - Flore forestière soudano-guinéenne.





- Etude pédo10gique du paysannat de TALlA
O.R.S.T.O.M. - C.R.T. 1961.
- Etude pédologique de la feuille au
1/200 OOOe. de MOUSSAFOYO O.R.S.T.O.M.
C.R.T. - AOut 1962 - 62 - 06.
- Etude pédologique de la feuille au
1/200 OOOe de DAGELA - O.R.S.T.C.M. - C.R.T.
Octobre 1962 - 62-09.
- Les sols du l-10YEN LOGONE, du BAS-CHARI,
des régions riveraines du Lac Tchad et du
Bahr EL GHAZAL - O.R.S.T.O.M. - C.R.T. -
60-23.
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D 
- Sols ferrallitiques . 
Sols faiblement ferrallitiques . 
Famille sur matériau ocre- rouge ou rouge , 
sableux ou argilo- sableux. 
- Sols ferrugineux tropicaux 
Sols ferrugineux tropicaux lessivés 
Sols ferrugi neux tropicaux à taches et concrétions 
Fa.mille sur mat ér iau beige ou ocre- sableux 
à sabla- argileux . (sols ferrugineux tropi caux 
souvent .J. hydromorphie de profondeur . ) 
SOLS HYDH.OMORPHES 
======-=-~======~== 






- Sols hydromor phes minér aux 
Sols à hydromorphie d ' ensemble semi-permanente 
Sols à gley ou pseudo- gley à taches et concrétions 
Famille sur matériau argilo-sablcu.x avec 
souvent en J rof ondeur des argiles à nodules 
cal~aires . 
Sols à hydromor phie d ' ensemble ou de faible profondeur 
t empor aire . 
Sols à gl ey ou pseudo- gley à taches a ·i; concrétions 
Famille sur ~atériau sabla-argile~~~ à argilo 
sableux 
Fa.raille sur matériau sableux 
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